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Husdyrbruget i 1903
med særligt Henblik paa Kvægavlen og Kvægbruget. 
Af Statskonsulent A xe l  Appel.
D e t  var under jæ vnt gode Vilkaar, at H usdyrbruget 
arbejdede i 1903. Vel vare P riserne paa H ovedproduk­
terne: S m ø r  og F læ s k  noget lavere end i 1902, m en til 
Gengæld vare Betingelserne for en større og en billigere 
P roduktion gunstigere, idet Ernæ ringsforholdene for Kvæ­
gets V edkom m ende vare ikke saa lidt bedre i Sommer- 
lialvaaret 1903, end de vare i det tilsvarende i 1902, et 
Forhold  af meget stor økonom isk Rækkevidde. De gode 
Kødpriser i 1903, der vare en Del højere end i 1902, h ar 
ogsaa udøvet en kendelig Indflydelse i heldig Retning, 
th i selv m ed et Kvæghold som det danske, der i Hoved­
sagen er grundlagt paa M ælkeridrift, bliver Udsætternes 
Værdi ikke destom indre et meget betydningsfuldt Spørgs- 
m aal for Kvægholdets sam lede Ø konom i, et Forhold, m an 
gør vel i at holde sig for Øje, hvor Talen bliver om, 
hvilke Kvægracer, der bør være G rundlaget for Kvæg­
avlen her til Lands.
F or V interfodringen i 1902— 1903 vare Udsigterne i 
Efteraaret 1902 overvejende ganske gode, m en dog ret 
forskellige i de forskellige Egne af Landet, og baade i 
Jy lland og paa Øerne m aatte m an adskillige Steder fra 
Begyndelsen af anvende megen Sparsom m elighed overfor 
Forbruget af Halm. G rundet paa Græsmangel i E fter­
som m eren 1902 var m an i adskillige L andbrug tyet til
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Opfodring af en Del Roer før Indbindingen, en Frem - 
gangsm aade, der i og for sig er fuldt berettiget og heldig, 
m en da Roehøsten, særlig for Øernes Vedkom m ende, kun  
var lille, var det m ed sm aa Roebeholdninger, a t m an der 
i E fteraaret 1902 i mange Kvægbrug gik V interen i Møde. 
Paa den sparsom m e Roebeholdning bødede meget det 
høje Tørstofindhold. E n udm æ rket Støtte havde m an i 
den gode og fyldige Høst af Agerhø, ligesom at Vaarsæds- 
halm en gennem gaaende var af god Kvalitet, et Forhold, 
der desværre ikke h a r været tilstede ved den i Vinteren 
1903— 1904 opfodrede Halm, der paa Grund af det højst 
ugunstige Høstvejr i 1903 blev meget udvadsket og til­
dels daarlig  indbjerget.
K raftfoderforbruget i Vinteren 1902— 1903 har, som 
nu i en Aarrække, været meget betydeligt. H vor m an 
kun havde sm aa Roebeholdninger og tillige m aatte spare 
paa Halm en, er der brugt meget Kraftfoder forrige Vinter. 
I rationelt fodrede Kvægbesætninger er der iøvrigt ikke 
megen Forskel i K raftfoderforbruget fra Aar til andet ud 
over det, der foraarsages ved forskellige H østforhold med 
Hensyn til M ængden af hjem m eavlede Fodringsm idler, i 
Særdeleshed Roer og Græs. — Det sam lede stigende F o r­
brug af Handelsfoderstoffer m aa derfor for en ikke uvæ ­
sentlig Del tilskrives det Forhold, at disse vinde Indpas 
i en hel Del Besætninger, der til Dato have været fodrede 
meget sm aat eller væsentlig — m aaske udelukkende — 
m ed Korn.
O verskudsindførselen af H a n d e l s f o d e r s t o f f e r  var:
Oliekager Klid Ialt
Mi 11. Pd. Miil. Pd. Miil. Pd.
I 1899 ........................................ 339.6 115.o 454.6
- 1900 ........................................ 388.4 98.7 487.i
- 1901 ........................................ 457.2 81.o 538.2
- 1902 ........................................ 560.o 173.6 733.6
- 1903 ........................................ 687.1 89.4 770.5
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Af u f o r  m a le t  K o rn  var O verskudsindførselen i 
M illioner P und :
1899 1900 1901 1902 1903
1181.3 1085.5 1031.2 1179.9 1007.7
H eraf var M aj:s:
922.3 827.2 592.3 630.o 420.i
De ovenanførte Tal for O verskudsindførselen af H a n ­
d e l s f o d e r s t o f f e r  og u f o r m a le t  K o rn  vise liere in ­
teressante Ting. F or det første den im ponerende F or­
øgelse af O verskudsindførselen af Oliekager, nemlig med 
127 M illioner Pund. F ra  1899 til 1903 er O verskuds­
indførselen af Oliekager voxet til det dobbelte. Delte 
F orhold  er fulgt af en stæ rk Forøgelse af det m ed Roer 
dyrkede Areal og afgiver saaledes et V idnesbyrd om, at 
Befolkningen i det Hele og Store h a r ganske god For- 
staaelse af, hvad der hører til Sam m ensæ tningen a f en 
økonom isk Foderblanding.
Den sam lede O verskudsindførsel af O liekager og Klid 
tilsam m en er kun  40 Mili. Pd. større end i 1903, hvilket 
i denne Forbindelse vil sige, a t Klidforbruget, der i F jor 
var uforholdsm æ ssigt højt, a tter er gaaet ned til, hvad 
det var i Aarene 1899—1901. I Sum m en for Klid er 
indbefattet »Glutenfoder«, a f hvilket der i 1903 er ind- 
gaaet 2.co Mili. Pd. til Forbrug.
O verskudsindførselen af uform alet Korn er aftaget 
m ed 170 Miil. Pd. — for M a js e n s  Vedkom m ende end- 
ogsaa m ed over 200 Miil. Pd., m edens der er indført 
ikke saa lidt m ere Byg end Aaret i Forvejen.
Som Exem pel paa Brugen af de forskellige Slags 
Kraftfoder og Udviklingsgangen paa dette O m raade skal 
jeg anføre Forbruget i V e je n  og O m e g n s  K o n t r o l ­
f o r e n i n g  for de sidste 6 R egnskabsaar.
I Regnskabsaaret J/5 1902—30/r 1903 blev der til M alke­
køerne anvendt ialt 698,147 Pd. Kraftfoder eller 1,413 Pd. 
pr. Ko. (I 1901— 1902 1,635 Pd., i 1900—1901 1,447 Pd. 
og i 1899—1900 1,476 Pd.)
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Heraf var: Pd. pct. pCt. pCt. pCt. pCt. pCt.
O liekager......... 541.993 77.6 73.4 67.8 64.6 59.7 55.4
K lid .................... 63,139 9 i 9.i 6.7 8.9 13.5 15.5
K o rn .................. 58,780 8.4 7.i 12.7 12.6 15.7 10.3
Melasse, Malt­
spirer ........... 23,725 3.4 8.6 6.7 3.3 8.3 10.6
M a js .................. 10,510 1.6 1.8 6.i 10.6 2.8 8.2
Ialt. . . 698,147 lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o
I 1902— 1903 have O liekagerne udgjort over de 3/4 af 
alt det forbrugte Kraftfoder, for 6 Aar siden udgjorde de 
kun lidt over Halvdelen. F orbruget' af Klid, Korn og 
Majs er om trent det sam m e som i Fjor, af Melasse og 
M altspirer er der brugt betydeligt mindre.











Pd. pCt. pCt. pCt. pCt pCt pCt.
Rom uldsfrøkager.. . . 208,308 38.4 42.o 37.3 49.8 57.00 47.o
Solsikkekager.............. 218,814 40.4 42.9 57.8 45.3 36.io 48 s
H am pefrøkager.........
Palme-, Raps-ogjord-
53,865 9.9 8.9 2.3 4 . i 3.60 2.9
nødkager (Hørfrø- 
kager) ...................... 61,006 11.3 6.2 2.6 0.8 3.30 1.3
I a lt . . . 541,993 1 0 0 . O 1 0 0 . O lOO.o lOO.o lOO.o 100.O
Bomuldsfrø- og Solsikkekagerne ere fremdeles de Kager, 
der finder langt den største Anvendelse, m en efter oven- 
staaende Tal er der dog en betydelig Stigning sidste Aar 
i Forbruget af Raps-, Jordnød- og H am pefrøkager, og 
dette F orbrug i Vejen staar, efter Beretningerne at døm m e, 
i god Overensstem m else med Brugen i Almindelighed
19T id ss k r if t  f. L an d ø k o n o m i. 1904.
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her i Landet. Rapskagen h a r været et hilligt Foder til 
M alkekøer, og da denne — efter Prof. Steins Beretning 
— i Sam m enligning med nogle Aar tilbage nu frem kom ­
m er med et langt færre Procenttal forurenede Prøver, er 
der sikkert god Grund til at skæ nke denne Kage mere 
O pm æ rksom hed end det alm indeligt er Tilfældet.
Jordnødkagen er brugt i større Mængde end tidligere, 
og den h a r været billig i Forhold  til sit Indhold og over­
vejende en god Vare. Det sam m e gælder Hampefrøkager.
Bom uldsfrøkager have været forholdsvis dyre, særlig 
sidst paa Aaret, om end med lidt lavere G ennem snitspris 
end i 1902, og hertil kom m er, at der ogsaa i 1903 har 
været Grund til Klage over Kvaliteten. Der er ved­
varende kom m en m ange m ørke og haarde Kager i H an­
delen, ligesom Ladningerne ofte have været meget uens­
artede. Bom uldsfrøm el er — efter Prof. Stein — frem ­
kom m en i bedre Kvaliteter end tidligere, og det frem ­
hæves som en m ere ensartet Vare end Bom uldsfrøkagerne, 
hvorfor det muligt burde anvendes mere herhjem m e. I 
England og T yskland er Brugen af Bom uldsfrøm el meget 
stor. F or Solsikkekagen h ar Prisen været rimelig med 
Undtagelse af Aarets første 2 M aaneder. Den er gennem- 
gaaende frem kom m en i god Kvalitet.
Hvedeklid h a r — ikke m indst i Sommer- og Efter- 
aarstiden — været forholdsvis billig sidste Aar. Da 
Hvedeklid egner sig godt til Opfodring ved Siden af 
Græs og Grøntfoder, saa var der sikkert god Grund til 
a t give dette F oderstof en større Plads i Forbruget af 
Kraftfoder om Somm eren, end Tilfældet er, ikke m indst 
om Foraaret og i Forsom m eren. M ajsglutenmelet har 
fundet en Del Anvendelse og har vist sig at være et for­
trinligt Foder, hvorom  Fodringsforsøgenes Resultater er 
et paalideligt Vidnesbyrd. — Majsen har været dyr, og 
der h a r ingen Grund været til at foretrække denne for 
Byg. — I sin Helhed have Priserne paa Kraftfoder været 
lidt lavere i Gennem snit end i 1902 og ret rimelige, saa 
at Nedgangen i Priserne paa Fedevarer nogenlunde h ar 
kunnet bæres.
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M æ lk e  u d b y t t e t  i V in te r e n  1902 — 1903  var gen- 
nem gaaende godt trods den mange Steder sparsom m e 
Mængde Roer. Her m aattc da et øget F orbrug  af Kraft- 
loder erstatte den m anglende Roemængde, hvorved det 
vel blev m uligt at holde M ælkeudbyttet nogenlunde oppe, 
men hvor selvfølgelig P roduktionen fordyredes ikke ube­
tydeligt.
I S o m m e r e n  1903  v a r  M æ lk e u d b y t t e t  m e re  
v a r i a b e l t ,  men det m aatte dog som Helhed kaldes 
godt, og paa nogle Egne endogsaa særdeles godt, og det 
vilde have været bedre, om ikke del ofte ubehagelige 
Vejrlig gjorde O pholdet paa M arkerne m indre tiltalende 
for Koerne. Vejrforholdene spille jo  en meget stor Rolle 
overfor baade P lan ter og Dyr.
Aaret 1903 var i det Hele et m ærkværdigt Aar, hvad 
Vejrforholdene angik; det bød i saa Henseende paa ad­
skillige Overraskelser. Medens F eb ru ar og Marts mødte 
op med en M iddeltem peratur af 3 - 37. Grad over det 
norm ale, saa blev April M aaned 1 Grad for kold og til­
dels meget regnfuld. Den bød ogsaa paa en Snestorm , 
den 19. og 20. April, der særlig var slem i Landets øst­
lige Del, hvor den, foruden at bevirke Togstandsning paa 
Jernbanen , i høj Grad hæm m ede Plantevæxten i sin Ud­
vikling. Den m ærkedes m indre paa Halvøen, hvor m an 
i April ikke saa sjældent saa Ungkvæg og Plage paa 
Græs.
Med Maj M aaned hedrede Forholdene sig. Middel­
tem peraturen var 11/4 Grad over Norm alen og for den 
sidste Uge af Maj var T em peraturen endog 51j2 Grad for 
høj. Vejret var da at betegne som rigtigt »Sommervejr«, 
varm t, stille m ed lum m er Luft, og dette i Forbindelse 
m ed en af Væde m ættet Jo rd  virkede en paa kort Tid 
usædvanlig Fylde og Frodighed af Plantevæxten.
E n hel Del Besætninger bleve satte paa Græs ved 
Maj M aaneds Midte, F lertallet i M aanedens sidste Tredie- 
del, og et lille M indretal saas paa Græs i den første Uge 
af Maj. Huldet var gennem gaaende godt.
I sin Helhed var der gode G ræsningsforhold i Som­
19*
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m eren 1903 og i ikke faa Egne m aa disse endogsaa be­
tegnes som havende været fortrinlige. Dette udelukkede 
ikke, a t der var Grund til Klage paa sine Steder, nemlig 
der, hvor der herskede en tø r Periode fra om kring den 
20. Maj til Midten af Ju n i om trent. Ju n i havde en Del 
kolde Dage, og det skortede jo  i det Hele paa »Dag­
varm en«, om end ikke i saa høj Grad som i 1902. Ju li 
og August M aaneder frembøde gode Vejrforhold for Græs­
m arkernes Trivsel; der var rigelig Væde, særlig i August, 
med jævn, om end noget lav Tem peratur, og dette Vejrlig 
gav grønne og fyldige G ræsm arker. F or den noget kol­
dere Jo rd  blev det dog for meget af det gode, og det 
vaade Vejr generede Kvæget ikke saa lidt. Ogsaa Sep­
tem ber var som Helhed kold og med megen Blæst. Be­
gyndelsen og Slutningen a f M aaneden gjorde en Und­
tagelse m ed varm t Vejr. Senere fik vi a tter grum m e 
megen Væde, hvilket b land t andet bevirkede, at den 
meget rigelige Efteraarsgræsning, som vi havde, ikke 
med Fordel kunde udnyttes af vore M alkekøer i den 
Grad, som ønskeligt havde været.
Ifølge Beretningen fra Statens statistiske Bureau om 
Udfaldet af Høsten i 1903 have Græsm arkerne faaet en 
G ennem snitskarakter af m e g e t  g o d t? ,  m edens denne for 
de to foregaaende Aars V edkom m ende kun var g o d t? .  
G ennem snitskarakteren for 1903 er frem gaaet af følgende 
Special-Karakterer for de enkelte Amter, nemlig »meget 
godt -)-« for A arhus Amt, »meget godt« for K jøbenhavns, 
Frederiksborg, Holbæk, Sorø, Maribo, Odense, Vejle, Ban­
ders, H jørring og Bibe Amter, »meget godt?« for Svend­
borg, Aalborg, Viborg og Ringkjøbing Amter, »godt-)-« 
for Præstø og Thisted og »temmelig godt-)-« for Born­
holm. Delle h a r gennem gaaende været ensbetydende med 
en ganske god Som m erernæring af vore M alkekøer i 1903. 
Der er dog næppe Tvivl om, at selv under s a a  gunstige 
Græsningsforhold, der desværre ikke er Beglen, staar 
Som m erernæringen af Kvæget her til Lands tilbage for 
V interernæ ringen og det baade i Retning af tilstrækkelige 
og til enhver Tid tiltalende Fodringsm idler, som og til
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den jævne, den ligelige E rnæ ring Som m erhalvaaret igen­
nem. Vi kende alle den betydelige Forskel paa Koernes 
M ælkeudbytte i de forskellige Egne af Landet og i de 
enkelte Besætninger indenfor sam m e Egn. Aarsagerne 
til dette Forhold ere liere. Der er megen Forskel paa 
Koernes Godhed, m en der er ogsaa overordentlig megen 
Forskel paa Forplejningen, Røgt og Pasning i det Hele, 
og undersøger m an Sagen nærm ere, vil m an som Regel 
finde den store Forskel i Udbyttet hidrørende fra den 
højst forskellige B ehandlingsm aade i Som m erhalvaaret. 
Man kan sikkert uden Overdrivelse sige, a t der er endnu 
langt frem, før F lertallet er kom m en til at byde M alke­
køerne lignende ensartede og betryggende Ernærings- og 
Forplejningsvilkaar i Som m erhalvaaret, som der bydes 
disse i V interhalvaaret. Del er vanskeligt at kom m e 
bort fra den Tankegang, at med Tildelingen i Foraaret 
a f et vist Areal Græsland til et vist Antal Køer, h a r m an 
i Grunden gjort sin Pligt og er derm ed saa nogenlunde 
ansvarsfri. Men vi m a a  bort fra den som uøkonom isk 
og uforenelig m ed et godt Aarsresultat. Ligesom vi ved 
Vinterfodringen, i Tilfælde af, at et Foderm iddel slipper 
op — f. Ex. Roerne — erstatter dette med et andet eller 
andre Foderm idler og finder dette at være ganske i sin 
Orden, saaledes m aa vi ogsaa handle overfor E rnæ rings­
forholdene i Som m erhalvaaret og ikke lade disse mere 
eller m indre bero paa Tilfældigheder, o: paa Vejret. Vi 
have det sam m e ø k o n o m i s k e  Ansvar overfor Kvægets 
gode, ligelige Ernæ ring i Som m erhalvaaret, som vi have 
i V interhalvaaret, der er slet ingen Forskel. Og dette 
trænge vi til a t m indes atter og atter, th i det er et svagt 
P unk t i vor Kvæghusholdning, og et Forhold, som det 
slet ikke er nem t at faa tilfredsstillende ordnet, selv der 
hvor den fulde Forstaaelse er til Stede.
Det er im idlertid en glædelig Kendsgerning, at F o r­
holdene bedres Aar for Aar paa dette Om raade. E t Ud­
slag heraf er, at D yrkningen af Grønlfoderafgrøder er 
stigende i mange Egne og at Brugen af Kraftfoder ved 
Siden af Græs og Grøntfoder vinder mere og mere Ud­
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bredelse, alt efter Forholdene. Og vi have al Aarsag til 
at vente, a t den i de sidste Aar stæ rkt øgede Interesse 
for Planteavlen vil medføre, at vi inaa blive dygtigere til 
at dyrke saadanne Afgrøder, der byder gode og forbedrede 
V ilkaar for Tilvejebringelsen af en tilstrækkelig og til­
talende Som m erernæring for vort Kvæg. Adskilligt lyder 
paa en frugtbar Udvikling paa dette O m raade, og der er 
Udsigt til, at en udvidet D yrkning af adskillige Bælg­
sædsplanter, forskellige efter de forskellige Jo rdbunds- og 
D yrkningsforhold, i Blanding eller rene, er forestaaende, 
og at denne, med de nu indvundne Erfaringer, i mange 
Tilfælde vil give gode Resultater.
Hvad R o d f r u g t d y r k n i n g e n  angaar, da meldes 
der saa godt som enstem m ig fra hele Landet, al denne 
stadig udvides. Og det er ingen Tvivl underkastet, at 
forsaavidt m an m ed Dygtighed passer sin Roem ark, og 
denne virkelig derigennem  kom m er til at yde gode og 
store Afgrøder, da er m an her inde paa en Vej, der fører 
til Erhvervelsen af det billigst mulige Kreaturfoder. At 
kunne passe en Roem ark til Gavns er derfor en Fæ rdig­
hed, som ingen, der vil drive økonom isk Kvægbrug, maa 
savne. — Men der er endnu langt frem, før Roedyrk- 
ningen indtager den Plads b landt vore dyrkede Afgrøder, 
som den fortjener, og som betinger en økonom isk V inter­
fodring i Landets samtlige Kvæghold. — Desværre op­
træde der flere og flere F jender af vore K ulturplanter, og 
for Kaalroens Vedkomm ende, der i stort Maal i de senere 
Aar har afløst den m indre værdifulde T urn ips paa den 
nørrejydske Halvø, synes K aalbroksvam pen at skulle 
blive en farlig Fjende. F o r det jydske Kvæghold vil An­
sættelsen af en Planlelæge, der med V irkning kan be­
kæm pe denne Plage, blive af meget stor økonom isk Be­
tydning.
Skønt Roehøsten vilde være bleven bedre i 1903, 
hvis vi havde faaet mere Varme, blev den alligevel god. 
Efter de i 1903 i Jy lland  afholdte Planteudstillinger at 
døm m e var Gentnerudbyttet pr. Td. Land for baade 
Runkelroer, Kaalroer, T urn ips og Gulerødder betydeligt
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større end i de 3 foregaaende Aar, m en Tørstofprocenten 
noget m indre end i F jor og tilsyneladende en Del lavere 
paa Øerne end i Jy lland, hvor særlig det sydlige Jy lland  
viste Roer m ed forholdsvis stort Tørstofindhold. Tørstof­
bestem m elserne have atter vist den store Forskel — indtil 
5—6 pCt. — i Tørstofm ængden af sam m e Slags Roer, 
dyrket under forskellige Forhold. — Roehøsten var paa 
Grund af det vaade Vejr, og hvad derm ed fulgte, yderst 
besværlig og trak  meget længe ud. En Mængde Roer 
bleve kulede paa M arkerne, fordi m an ikke kunde køre 
dem bort. T rods det milde Vintervejr have Roerne gen- 
nem gaaende holdt sig godt.
Med Tilstedeværelsen af gennem gaaende rigelige Roe- 
beholdninger var der i Efteraaret 1903 et solidt og godt 
Grundlag for V interfodringen i 1903— 1904. Vi havde 
desuden i 1903 en tem m elig stor Høst a f Agerhø af ud­
m æ rket Kvalitet. Enghøet gav en ret god Afgrøde kvan­
titativt, m en store Mængder heraf, særlig fra store og 
lave Engdrag, blev meget daarlig bjerget, stæ rkt udvadsket 
af Regnen, og en Del blev ligefrem ødelagt. Halm en har 
overvejende ikke været a f den Kvalitet og Værdi som 
efter m ere gunstigt Høstvejr, end det i 1903, men der 
har været rigelig af den, og m an h a r let kunnet fodre 
igennem i indeværende Vinter.
Vende vi os herefter til s e l v e  P r o d u k t i o n e n  og 
dennes Afsætningsforhold, da se vi, a t vort vigtigste L and­
brugsprodukt, S m ø r r e t ,  atter i 1903 viser en meget 
stærk Stigning i O v e r s k u d s u d f ø r s e l e n .  Ifølge Oplys­
ningerne fra Statistisk Bureau i »D anm arks Vareomsæt- 
ning med Udlandet i 1903« h a r Overskudsudførselen 
været 148.7:i:) Miil. Pd. imod 125.4 Miil. Pd. i 1902. Vær­
dien for Udførsel a f i n d e n l a n d s k e  Varer var i 1903 
152 Mili. Kroner imod 135.2 Miil. Kroner i 1902, en Op­
gang af over 16 Miil. Kroner. Hvad enten vi nu holder *)
*) D ette Tal re fererer sig til Specialhandelen. E fter G eneral­
handelens Tal, hvor Indførselen af Sm ør kun  er angivet til 42 
Miil. Pd. — hvilket B ureauet m ener er a lt for lid t — bliver de t 
155 Mili. Pd.
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os til det ene eller det andet a f de opgivne Tal for Over­
skudsudførselen, saa viser denne, at der er produceret en 
stigende Mængde Smør her i Landet i 1903, hvortil den 
gode Som m ergræsning har bidraget grum m e meget. En 
omhyggeligere Forplejning, en jæ vnere Ernæ ring, bedre 
udført M alkning vil kunne bringe Udbyttet betydeligt 
højere op endnu; det vil m ed andre Ord sige, a t den 
personlige Dygtighed er der yderligere forundt sm ukke 
økonom iske Sejre ved Produktionen af Fedevarer. Sm ør­
prisen h a r desværre i 1903 været nedadgaaende. Gennem ­
snitsnoteringen kun lidt over 92 Øre, den laveste i de 
sidste 5 Aar. Men da »Overpriserne« yderligere ere til­
tagne med x/2— 1 Øre i Aarets Løb og de Heste Mejerier 
saaledes laa fra 2—3 Øre over »Top« — nogle mere — 
saa er Nedgangen ikke s a a  stor, som Noteringen ud­
trykker, .m en den er dog følelig.
Forholdene vedrørende selve Afsætningen af vore 
L andbrugsprodukter til Udlandet ere uforandrede. Ud­
førselen af levende Dyr er — praktisk  taget — udeluk­
kende gaaet til T yskland, der tillige tager im od over 
H alvparten af »Kød af Hornkvæg«.
Der er en betydelig O p g a n g  i vor Udførsel af l e ­
v e n d e  Kvæg; sam tidig er der Nedgang i Udførselsmængden 
a f Kød. — Det viser sig tydeligt, at m an i Tyskland, 
trods alle de H indringer, der lægges os i Vejen for Ex- 
porlen, gerne vil have og trænger til det danske Kvæg. 
De skærpede Bestem m elser vedrørende Kødets Forsen­
delse m ed vedhængende O rganer have næppe skadet os, 
snarere h a r m aaske det m odsatte været Tilfældet, idet 
der herigennem  er tilvejebragt Betingelsen for en paa et 
solidere og mere sigende Grundlag udøvet Kontrol, hvor­
igennem de foreliggende Manglers Bækkevidde bedre kan 
bedøm m es og saaledes eventuelt medføre, a t en Kassation 
nu undgaas, hvor denne tidligere fandt Sted, fordi m an 
ikke havde de sam hørige Dele a f sam m e Dyr til U nder­
søgelse.
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O v e r s k u d s u d f ø r s e l e n  a f  l e v e n d e  D y r  var:
1903 1902 1901 1900 1899 1898
Stkr. Stkr. S kr. Stkr. Stkr. Stkr.
Af s to rt Hornkvæg . . 57,945 44,552 40,163 38.861 36,608 35,671
- K a lv e ....................... 04 198 4 - 26 4 -1 7 0 2 260
- F aar ......................... -4- G89 -4-1,206 4 -  732 348 985 2,635
Den sam lede U d f ø r s e l  af H o r n k v æ g  (stort H orn­
kvæg og Kalve) i 1903 var 62,929 Stkr. og fordelte sig 
til følgende Steder:
Slesvig og H o lsten ................
H a m b u rg ..................................
L ü b ec k ......................................













Hele T y s k la n d ...................... .............  62,625 46,827
R u s la n d .................................... .............. 289 112
S v e rig e ...................................... .............  2 61
N o r g e ........................................ .............  8 6
Nordlige R ila n d e .................. .............. 5 »
I a l t . . .  62,929 47,006
F ra K o l d i n g  F e d e k v æ g s m a r k e d ,  der er meget 
betydeligt, er afgaaet noget over 37,000 Sikr. Kvæg til 
forskellige K arantæ nestationer, nem lig til A abenraa godt 
25,000, til F lensborg ca. 8,000 og til Kiel ca. 4,000 Stkr. 
Der er saaledes en meget stor Udførsel over Kolding.
Til E s b j e r g  F e d e k v æ g s m a r k e d  h a r Tilførselen i 
1903 været 19,900 Stkr. m od 16,800 i 1902 og 25,000 i 
1901 og 1900. Der er slagtet 14,900 til Export imod 
18.600 i 1902 og 15,000 i 1901, altsaa 3x/2 Tusinde færre 
end i Fjor.
A a l b o r g  K r e a t u r m a r k e d  h a r i 1903 været tilført 
19,200 Stkr., det sam m e Antal som i Fjor.
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Den s a m l e d e  O v e r s k u d s u d f ø r s e l  a f  K ø d  er af­
taget en Del og var i Mili. P d . :
1903 1 9 0 2 1901 1900 1 8 9 9 1 8 9 8
Miil. Pd Mili. Pd. Mili. Pd. Mili. Pd. Mili. Pd. Mili. Pd
Kod a f Hornkvæg, fersk . . . 20.77 27.74 22.67 26.60 31.34 23.46
— - — sa lte t og røget 0.51 -i-0.2O O.io 0.30 1.12 0.35
— - Faar, f e r s k ................ 0.76 1.11 0.73 0.70 0.90 0.48
— - — sa lte t og røget
— - an d re  D yr; Polser og
-f-0 .35 - 7 - 1 .6 8 -7-0.57 0.60 0.90 0.64
In d v o ld e ............................... 13.08 12.46 8.46 10.,o 11.75 9.75
Dette er en Nedgang i den sam lede Overskudsudførsel 
a f Kød af om trent 6 Miil. Pd., der saa godt som ude­
lukkende falder paa fersk Kød a f Hornkvæg, lidt paa 
Faarekød, m edens der er en Opgang i Kød af andre 
Dyr5 Pølser og Indvolde. For saltet og røget Oxekød ere 
vi i 1903 atter naaede til en Overskudsudførsel.
Hvad den sam lede U d f ø r s e l  af Kød af Hornkvæg 
angaar, da var denne i:
1903 1902 1901
Miil. Pd. Mili. Pd. Mili. Pd.
25.51 30.37 25.35
Heraf: T il T y s k la n d ...........................  1 3 .5 3  13.50 13.70
- S to rb ritan n ien  og Irlan d  6 .5 2  11.30 6 .6 0
- N o r g e ..................................  4.39 5 15 4.47
Det frem gaar heraf, at T yskland, foruden at have 
taget im od 16,000 K reaturer flere i 1903 end i 1902, h a r 
aftaget det sam m e K ødkvantum , ja  endog lidt mere. 
Norge ialt væsentlig det sam m e, dog noget m indre end 
forrige Aar, og England henved 5 M illioner Pd. m indre 
end i 1902 og kun  Halvdelen af, hvad vi have sendt til 
Tyskland. Udviklingen i det forbigangne Aar er saaledes 
ikke fortsat i den i 1902 paabegyndte Retning, hvor E ng­
lands Betydning for os som Afsætningssted for slagtet 
Kød voxede stærkt. Forholdene i 1903 m ed Hensyn til
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Afsætningsmængde af Oxekød vare i alt væsentlig de 
sam m e som i 1901 (se om staaende Tabel).
K ø d p r i s e r n e  have været gode og stigende i 1903, 
og da vor Export af levende Kvæg desuden er tiltaget 
meget betydeligt, have disse Forhold  spillet en stor øko­
nom isk Rolle. Dog h a r det m a g r e  Kvæg m uligt været 
endnu i stærkere Prisstigning, saa det h a r ikke altid 
været saa let at faa Balance i Fedningsregnskabet, naar 
Fedningsobjekterne have været dyrt indkøbte. T ids­
skriftets m angeaarige K orrespondent fra Taastrupegnen, 
en stor og meget dygtig Feder, skriver bl. a . : »Priserne 
paa Lødekøer ere højere end i Begyndelsen af F irserne, 
da fede M alkekøer kunde sælges for 33 Øre pr. Pd. Med 
den nuvæ rende Pris paa fede Køer, ca. 26 Øre, skal der 
i Reglen gives et ikke saa lille T ilskud ved Om sætningen. 
Jeg opgiver da ogsaa nu at holde M alkekøer for udeluk­
kende at fede Kvier. Magre Kvier til Græs vare ogsaa 
dyre i F oraaret (1903). De kostede vejede herhjem m e 
et P ar Dage efter Ankom sten 27.i Øre pr. Pd. imod 24.3 
Øre i Fjor. Salgsprisen var i Aar 30.5 Øre m od 28.5 i 
Fjor. De give i Aar i Græspenge 67 Kroner Stykket 
mod 63 Kroner i Fjor. Der er solgt Kvier til 31.s Øre 
at levere i M arts—April.« Delle er jo  Priser, der m inde 
om Firsernes Periode. Ogsaa for M ælkeribesætningerne 
i A lm indelighed h ar denne Prisstigning spillet en betydelig 
Rolle. Magre Stude have kostet over 400 K roner Parret. 
K reaturpriserne faldt dog meget i sidste Halvdel af Ok­
tober.
K j ø b e n h a v n s  K v æ g t o r v  var i 1903 tilført 61,300 
Sikr. K reaturer (67,000 i 1902) og 59,800 Kalve. Den 
noterede G ennem snitspris for 1ste Kl. Kød (Stude og 
Kvier) var:
1903 ............. 100 Pd. slagtet Vægt,
1902 ........... .............  48.oo — 100 — — —
1901 ........... 100 — — —
1900 ........... .............  45.60 — 100 — — —
1899 ............. 100 — — —
1898 ........... 100 — — —
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De 3 højeste m a a n e d l i g e  G ennem snitsnoteringer 
faldt paa Septem ber, O ktober og Novem ber M aaneder 
m ed 54.75 Kr.—54.oo Kr., de 3 laveste paa Jan u a r, Fe­
bruar, Marts m ed 49.75 — 49.25 Kr. Svingningerne ere 
m indre end i 1902.
Paa H a m b o r g s  K ø d m a r k e d  var G ennem snitsprisen 
for 1ste Kl.s Varer i Kroner pr. 100 P d .:
Kvæg:  Faar:
1903 .................................................... 62.9 64.5
1902 ...................................................  59.4 57.7
1901 .................................................... 57.9 56.9
1900 ...................................................  58.2 55.4
1899 .................................................... 57.7
For 1903 ere P riserne paa Faarckød i Ham borg 
gaaet H /2 Øre over P risen paa Oxekød pr. Pd., tidligere 
var den et P ar Øre lavere. Den højeste m a a n e d l i g e  
G ennem snitspris for Oxekød i 1903 var i December med 
64.75, laveste i F eb ruar med 60.8. Svingningerne vare 
m indre end i Fjor.
F ra E s b j e r g  F e d e k v æ g s m a r k e d  noteredes i Gen­
nem snit for 1ste Kl.s Stude og Kvier i Kroner pr. 100 Pd. 
levende Vægt:
1903 ........................................................................ 24.i




Det ser m ærkeligt ud, at Esbjerg, skønt Priserne i 
1903 vare betydeligt højere — Noteringen i K jøbenhavn 
og Ham borg for 1ste Kl.s Varer var henholdsvis 3 .3 1  og 
3 .5 0  Øre højere end i 1902 — dog m øder m ed faktisk 
sam m e Notering for 1903 som for 1902.
Paa g o d e  I v æ l v e k ø e r  have Priserne været endnu 
højere end i de næ rm est forudgaaende Aar, og det vil 
ikke sige saa lidt. 1ste Kl.s Køer have kostet fra 250 
til 350 Kr. pr. Stk., jæ vnt gode Køer fra 200 til 250 Kr. 
og tom m e Køer m ed lidt Kød op til 200 Kr. Gode Køer
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af jydsk  M alkerace have været fuldt saa dyre som til­
svarende af den røde danske Malkerace, vel fordi, at 
T ilbudet paa de sidste h a r været forholdsvis rigeligere.
Af Æ g har Overskudsudførselen været noget større 
end i 1902, nemlig 19.98 Miil. Snese im od 19.oo.
K v æ g a v le n . Man hørte ikke saa meget i 1903 om 
de ny Principer for Kvægavlens Ledelse som i 1902. 
Talen om Fortræffeligheden af disse, ved hvis Brug der 
skulle indledes en ny Æ ra paa Kvægavlens O m raade, 
lød mere dæmpet. Kvægavlsarbejdet gik sin l'olige, jævne 
Gang mod sam m e Maal og ved sam m e Midler i alt 
væsentligt, som i en Aarrække. T rods M anglerne ved 
den hidtidige Arbejdsm aade fandt selv de, der mente sig 
at være ivrige Tilhængere af den ny Lære, a t de hidtil 
anvendte M idler vare ganske gode, naar m an virkelig 
skulde have et Arbejde i Gang til F rem m e af økonom isk 
Kvægavl. Men m an tø r m aaske haabe. at den stærke 
Hævdelse af Ydelsen, som den enebestem m ende F ak to r 
ved Ledelsen af vor M alkekvægsavl, altsaa ved Udvalg 
af Avlsdyr, vil medføre eller foraarsage, at d e t  kontrol­
lerende Arbejde, som vi nu have udført i en Aarrække, 
særlig gennem  vore Kontrolforeninger, og som tager Sigte 
paa at bringe os en reel Viden om Ydelsen og R entabili­
teten af vore M alkekøer til Anvendelse i Avlens Ledelse og 
ved Kvægets Brug, m aa faa et Stød frem ad, at det m aa 
uddybes og finde Vej til m ange flere, end det endnu er 
Tilfældet. F ra  den sam m e Side, der har frem sat den stærke 
Kritik over de herhjem m e som andensteds brugte Avls­
principer, er der i Begyndelsen af indeværende Aar ud ­
stedt en M illion-Anvisning til de danske Kvægbrugere, 
hvis Besiddelse ganske vist er betinget af, a t m an snarest 
m uligt gør op med det næ rvæ rende Kvægmateriale, ofrer 
de hjemlige Racer og fuldstændig skifter Maal og Midler. 
Hvorledes danske Kvægbrugere i det Hele og Store vil 
tage m od denne Anvisning, derom  kunne vi bedre danne 
os en grundet Mening til næste Aar. Der er dog for-
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haabentlig kun faa danske Landm æ nd, der finde del 
givne Raad, og det derm ed paa Kvægavlens O m raade i 
Udsigt stillede Slaraffenland, saa begrundet, at de ville 
stille deres Besætninger til Raadighed for et Forsøg af 
denne Art.
I m in Beretning for 1902 om talte jeg H u s d y r l o v e n  
a f  23. Maj  sam m e Aar med særligt Henblik paa de F or­
andringer flere af dennes Lovbestem m elser m edførte for 
Kvægavlens Vedkomm ende. Loven traad te i Kraft den
1. April 1903 og h a r saaledes nu virket i et Aar. For 
Kvægavlens Vedkom m ende tro r jeg, a t m an i sin store 
Alm indelighed ere enige i at udtale Tilfredshed med Loven, 
saa vidt m an er kom m en i dens Anvendelse. At enkelte 
Bestem m elser vedrørende Fordringerne til Udstilling af 
Kvæg ved vore Dyrskuer, navnlig paa Egne med særlige 
Avlsforbold, vilde kom m e til a t virke ret generende i 
Ø jeblikket og derfor blive m indre velkom ne, var noget, 
m an paa F orhaand  m aalte være k lar over. Dette har 
saaledes for det sydvestlige Jy llands V edkom m ende været 
Tilfæ ldet overfor de i Loven foretagne Indskræ nkninger 
med Hensyn til F rem stillingen og Præ m ieringen af e n ­
k e l t e  K ø e r ,  hvilken nu kun  er tilladt fra Besætninger 
paa 6 Ivøer og derunder, sam t overfor Fordringen om, 
at i Sam linger skulle H undyrene være af eget Tillæg 
eller O pdræ t og i sidste Tilfælde indkøbte eller anskaf­
fede inden 3 M aaneders Alderen. Om Grænsen for P ræ ­
m ieringen af enkelte Køer: Besætninger med indtil (i 
Køer, er absolut den heldigste, kan  der tvistes om, men 
at der er bleven sat en Grænse for denne Præ m iering af 
enkelte Køer, ere saa godt som alle enige i at betegne 
som et F rem skridt. I Egne med en blandet Kvægbestand, 
m en hvor m an søger at slaa over til Renavl a f en af 
vore hjemlige Racer og derfor indkøber Avlsdyr, ofte efter 
3 M aaneders Alderen, kan  m an godt forstaa den T anke­
gang, der giver sig Udslag i Ø nsket om, at ogsaa gode, 
indkøbte Køer, efter at de have været i Udstillerens Eje 
i f. Ex. 2 Aar, skulle kunne præm ieres paa Dyrskuerne.
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Paa slige Særforhold har Loven im idlertid ikke kunnet 
bygges.
Hvad K v æ g a v l s f o r e n i n g s i n s t i t u t i o n e n  angaar, 
der nu er en gam m el og prøvet Institution, da h a r denne 
udfoldet et frodigt Liv i det første* Aar under den nye H us­
dyrlovs Vinger. At de bedre V ilkaar: Større Statstilskud og 
færre Udgifter til Dyrlægeundersøgelser sam t S tatstilskud 
fra den Dag, Foreningen h a r m odtaget Tyren, have bidraget 
meget til den stærke Forøgelse af Kvægavlsforeningernes 
Antal i 1903, kan der selvfølgelig ikke være delte Me­
ninger om, men jeg m ener dog, det er berettiget at frem ­
hæve, naar denne betydelige Forøgelse af Kvægavlsfor­
eningerne om tales “næ rm ere, at Forstaaelsen af Kvægavls­
arbejdet, ogsaa saaledes, som det giver sig Udslag gennem  
Arbejdet i Avlsforeningerne, er i Væxt, og at denne For- 
staaelse h ar resulteret i Oprettelsen af m ange Kvægavls­
foreninger, visende Trangen til at være med i et F or­
eningsarbejde, der paa lempelig og billigst m ulig Maade 
fører til det attraaede Maal, alt i Henhold til, hvorledes 
m an tager fat. — Paa den nørrejydske Halvø blive Tyrene 
klassificerede, og i Henhold til denne m odtage de et 
Statstilskud, forskelligt efter Godheden og efter F o r­
eningens Arbejde. Denne Deling finder ikke Sted for 
Øernes Vedkomm ende. Jeg anser den for heldig og
frem m ende for F orm aalet: Anvendelse af de bedst mulige 
Tyre. Maaske m an ikke behøver denne Spore paa Ø erne? 
Del kan noteres, at der vises større Kritik i Valget af 
Foreningstyre end tidligere, særligt m ed Hensyn til Un­
dersøgelser af Tyrens Ophav, m en der er Grund til at 
frem hæve, at det paa delte O m raade lønner sig at se sig 
meget godt for. Del gør ikke alle de Udvalg i tilstræ k­
kelig Grad, der rejse for at købe Foreningstyre. I H en­
hold til Hestemmelserne i Husdyrlovens § 15 have en 
hel Del Kvægavlsforeninger i 1903 faaet y d e r l i g e r e  
Støtte, idet saadanne, der ved Frem stilling af fortrinligt 
A fkom  have vist sig at være i Besiddelse af særlige Be­
tingelser for Udvikling af gode Kvægstammer, ere til­
kendte P ræ m ier til Beløb fra 50 til 150 Kroner. — For
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at de vedkom m ende Foreninger kunne opnaa at komme 
ind under denne Afkom sbedøm m else, der foretages af 
den vedkom m ende Tyreskuekom m ission, m aa der paa 
A fkom sskuet, efter Regler udarbejdede af S tatsdyrskue- 
kom m issionen og godkendte a f M inisteriet, frem stilles:
1. F o r e n i n g e n s  S t a m t y r e .
2. A f k o m m e t ,  hvis Antal skal udgøre m indst 1 /:J af 
de kaarede Køers Antal, dog ikke under 24 H un­
dyr og 2 Handyr.
Af de fremstillede H undyr skal '/4 være mellem 
1 og 2 Aar gande, og for m indst a f det sam lede 
Antal skal der foreligge O plysning om Mælkeydelsen 
(forsaavidt det at A ldershensyn lader sig gøre) for 
m indst 2 Aar.
Det fremstillede Afkom  skal være tillagt hos 
M edlemmerne og disse tilhørende, men det forlanges 
ikke, at del skal være faldet efter de kaarede Køer 
ved en af Foreningens Tyre.
3. A f k o m m e t s  M ø d r e ,  saafrem t de ere tilstede i 
Foreningen.
At denne yderligere O pm untring, der saaledes her­
igennem kan ydes de m ere frem skredne Kvægavlsfor­
eninger, v irker som en kraftig Spore til yderligere F rem ­
skridt, er der ingen Tvivl om, og da Paavirkningen og 
Udslaget heraf breder sig til den alm indelige Avl, m aa 
denne yderligere Støtte, der saaledes i Henhold til § 15 
kan ydes Kvægavlsforeningerne, betragtes som meget 
værdifuld for disse og derm ed for Kvægavlens gode 
Trivsel. Ikke m indst paa den nørrejydske Halvø, hvor 
der for Aar tilbage var dannet en Del O pdræ tlerforeninger 
for Kvæg, h a r m an — og med gennem gaaende godt Ud­
fald — konkurreret med Afkom  fra Kvægavlsforeninger 
til yderligere Støtte ifølge § 15.
N um m erisk er Væxten af Kvægavlsforeningerne meget 
betydelig i 1903. N aar Jy lland  m øder med en Tilvæxt 
a f 100 Foreninger, saa skal der dog gøres opm æ rksom  paa, 
at Optællingen for 1903 refererer sig til Aarets Slutning,
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i tidligere Aar til 1. September. Delle kan have ind ­
virket noget paa det store Tal i Forhold til tidligere. 
F o r Øernes Vedkom m ende referere Opgivelserne sig til 
de paa Delegeretm øderne i E fteraaret 1903 afgivne Beret­
ninger.
Fordelingen til de forskellige P rovinser var følgende:
N. Jy llan d  m ed Sam so . . 570 F oren inger med (108 Tyre,
S jæ lland m ed Møen . . . . . 203 — 221 —
F y e n ...................................... . 8 0 90 —
L o lla n d -F a ls te r ................ . 49 — 49 —
B o rn h o lm ........................... . 27 32 —
L angeland ........................... 6 — — 6 —
Ia lt. .. 935 Foren inger m ed 1,006 Tyre.
N. Jy lland  h a r fra 1902 forøget Tallet med 99 Foreninger, 
Sjælland h a r 30 flere, hvoraf atter den største Frem gang, 
som nu i de senere Aar, h a r fundet Sted i Holbæk Amt;  
iøvrigt er der Frem gang i sam tlige sjællandske Amter, 
Præ stø undtaget, m en dette sidste h ar stadig talt de fleste 
Foreninger. Fyen h a r betydelig Frem gang, nemlig 23, 
m en er dog endnu ikke naaet de 100 Foreninger. F ra 
m ange Egne berettes om, at Foreningerne nu — i F o r­
hold til tidligere — om fatte færre Medlemmer, m en at 
de enkelte M edlemmer lade el større Antal Køer bedække 
ved Foreningens Tyre, en Udviklingsretning, der m aa 
anses for særdeles heldig.
Indenfor Kvægavlsforeningernes Fællesledelser h ar 
der i det forløbne Aar rørt sig forstærkede Bestræbelser 
for at fremme F a m i l i e s t a m b o g s f ø r e l s e n ,  en Opgave, 
til hvis Løsning der bliver ydet Støtte i H enhold til H us­
dyrloven, og en Opgave, der fortjener at blive løst i 
størst m uligt Omfang, for at vi derigennem  kan faa et 
paalideligt og k lart O verblik over alle de m ange Forhold, 
der blive bestem m ende for en bevidst, m aalførende ledet 
Avl. Forudsæ tningen for dette Arbejdes tilfredsstillende 
Udførelse hos Kvægopdrætterne er, a t disse gennem  Kon­
trolforeningerne skaffe sig det M ateriale tilveje, der ved­
rører Dyrets Ydelser og Nydelser, og vi kom m e da atter
20Tidsskrift f. Landøkonomi. 1904.
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og aller tilbage til Betoningen af, hvor betydningsfuldt 
det er, a t Kvægavlsforeningerne og K ontrolforeningerne 
kom m e til at arbejde HaanU i H aand, og at dertil bør 
der arbejdes hen af al Evne. For de jydske Fælles­
ledelsers Vedkom m ende er m an i 1903 bievne enige om, 
at samtlige disse, enhver efter sin Evne og Forhold, 
skulle arbejde hen til a t fremme en Fam iliestam bogs­
føring, som den bedste Form  for Stambogsføring, for­
nemlig hos den enkelte Opdrætter, som m aatte ønske en 
saadan optaget, m en ogsaa saaledes, at den enkelte Fæ l­
lesledelse fører en Hovedstam bog over de bedste Fam ilier 
indenfor Kredsen. Til Brug i nævnte Øjemed er der 
bleven udarbejdet en Stam bogsform , som nu  vil blive 
f æ l l e s  for alle de Fællesledelser, der optage det nævnte 
Arbejde.
K o n t r o l f o r e n i n g e r n e ,  der i adskillige Henseender 
ere bievne yderligere gunstigt stillede under den ny H us­
dyrlov, ere ogsaa voxede i Antal i det forløbne Aar, men 
denne Væxl h a r ikke været saa stor, som ønskeligt havde 
været. Efter Oplysningerne i »Lommebog for M ejerister 
1904« var Antallet i E fteraaret 1903, den 1. Oktober, 
367 Foreninger im od 327 i 1902, altsaa kun en Forøgelse 
paa hele Landet af 40 Foreninger. Deraf falde de 10 
paa N. Jy lland, 10 paa Fyen, 17 paa Sjælland med Møen 
og Bornholm  og 3 paa Lolland-Falster. Skøndt Antallet 
a f K ontrolforeninger saaledes ogsaa for N. Jy llands Ved­
kom m ende er tiltaget, saa er det sam lede Medlems- og 
Koantal her gaaet nedad, hvilket betyder færre Antal 
M edlemmer og færre Antal Køer pr. Forening. — At det 
sam lede Antal Køer under Kontrol i Jy lland  h a r været 
noget i Nedgang er selvfølgelig ikke et Resultat, m an kan 
glæde sig ved, m en dette betyder i og for sig næppe 
nogen Svækkelse i Arbejdets gavnlige Indflydelse. T væ rt­
imod, der var og er fremdeles Foreninger, der ere alt 
for store, og m an m aa derfor ønske, a l Udviklingen vil 
gaa i den Retning, som den ny H usdyrlov ogsaa begun­
stiger, at den enkelte Forening vil indskræ nke sit Med- 
lem sanlal til Fordel for et omhyggeligere og m ere om-
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failende Arbejde hos det enkelte Medlem m ed Optagelse 
af andre Grene af Landbrugsbedriften end netop Malke­
køerne. — Herved bør vi ikke blive staaende i Kontrol- 
foreningsarbejdet. E nkeltkoregnskabet er ikke nok, hvor 
fortjenstfuldt og uundvæ rligt dette end er! Vi bør af al 
Evne stile der henim od, at vi gennem  Kontrolforeningerne 
lidt efter lidt hjælpes til K larhed over Om sætningen i den 
sam lede Landbrugsbedrift. Der er sikkert Grund til at 
slaa kraftigt til Lyd for denne Tankegang, til hvis Realisa­
tion der særlig paa Lolland-Falster og delvis i N. Jy lland  
er gjort et ikke saa lille Arbejde, der ogsaa h a r baaret 
sine gode Frugter. T ilsyneladende h a r det forløbne Aar 
andet Steds snarere vist en Tilbagegang i saa Henseende. 
— Da der i det forløbne Aar b ar været knap t m ed T il­
gang af Assistenter, b a r dette F orhold  sikkert ikke været 
uden Indflydelse paa den Tilgang i K ontrolforeningernes 
Antal, der b a r fundet Sled. E t andet Forhold, der ogsaa 
er en Hæm sko for Dannelsen af Kontrolforeninger, er 
dette, at der endnu i 1904 i »Frem skridtslandet« Dan­
m ark er en betydelig Del Mejerier, hvor m an i k k e  af­
regner Mælken efter Fedtindhold  (Flødeprocent), m en 
efter Vægt alene, og hvor m an altsaa i k k e  b e t a l e r  
M æ l k e n  e f t e r  d e t ,  d e n  e r  v æ r d .  Det er paa Tide, 
at der gøres op m ed denne forældede og uretfærdige 
Frem gangsm aade, der kvæler all privat Initiativ  i Ret­
ning af gennem Avls- og K ontrolforeninger at arbejde 
hen im od f e d e r e  Mælk, værdifuldere Mælk og derm ed 
en billigere P roduktion. — Der er frem deles G rund til 
a t m indes, at i Kontrolforeningernes Arbejde ere F oder­
opgivelserne det svageste Punkt, som m an bør søge bedre 
befæstet end hidtil. Dette bliver saa meget mere nød­
vendigt i en Tid som vor, hvor Tallene, og m ed fuld 
Føje, drages saa stæ rkt frem. Selv m ed ædruelige Op­
lysninger fra de enkelte Besætninger i de forskellige Egne 
bliver en Sam m enligning af Udbyttet i F orhold  til det 
givne Foder altid vag paa Grund af, at Skønnet spiller 
og m aa spille en meget stor Rolle ved Bedømmelsen af 
adskillige af de foreliggende Forhold. Særlig paa dette
20*
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P unk t bør det stadig erindres, at Foreningernes f o r ­
n e m s t e  O p g a v e ,  som den kan  løse tilfredsstillende, er 
a t v e j l e d e  d e n  e n k e l t e  B r u g e r  v e d  V u r d e r i n g e n  
og B r u g e n  a f  d e t  M a t e r i a l e ,  h a n  a r b e j d e r  med .  
Og i anden Række kom m er saa Sam m enligningen u dad­
til, der taber i Betydning, eftersom Forholdene, hvor­
under der i det Hele taget er arbejdet, ere forskellige. — 
Og disse ere saare forskellige! Ikke alene m ed Hensyn 
til Foder og Ernæ ringsforhold, m en til Pasning og Pleje 
Som m er og Vinter.
Regnskabsbogen for Kontrol foreninger (K onrad Jø r­
gensens Forlag, Kolding), udgivet i 1900 af »Udvalget til 
Frem m e af ensartet Regnskabsføring i Kontrolforeningerne«, 
er i 1903 udkom m en i anden og udvidet Udgave, m ed­
tagende Skemaer, hvis Udfyldning betyder en »Kontrol 
med Kontrollen«. Endvidere h a r sam m e Udvalg, efter 
Tilskyndelse fra det p raktiske Landbrug, udarbejdet og 
udgivet en Arbejds- og D riftsregnskabsbog paa Grundlag 
af forskellige i Praxis prøvede og anerkendte Regnskabs­
former.
D y r  s k u e  v i r k s o m  h e d e n .  Denne Side a f Arbejdet 
til H usdyrbrugets Frem m e bar, trods den megen Kritik, 
saa langt fra været i Nedgang, at den tværtim od h a r 
evnet baade at uddybe de alt optagne Form er for Ar­
bejdet og at tiltræ kke sig nye Arbejdere eller Deltagere. 
Ikke m indst vore ledende Skuer, de større Fællesskuer, 
de store Landboforeningsskuer og S tatsskuerne vise øget 
T ilslutning, de voxe, der kom m er liere Udstillere og flere 
T ilskuere, der søge Belæring, og blandt de ny Udstillere 
er der adskillige, der m ed godt Resultat gør de ældre og 
anerkendte Rangen stridig — saaledes som det bør være.
Som m an kunde vente det, efter at Kontrolforeningerne 
nu have vundet megen Udbredelse og virket i en Del 
Aar, have Landboforeningerne rund t om kring i Landet i 
det forløbne Aar i øget Grad søgt at ledsage de udstil­
lede M alkekøer m ed O plysninger om Ydelsen (Mælke- og 
Sm ørudbytte) for ogsaa at kunne gøre denne til Genstand
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for Bedømmelse. F rem gangsm aaden h a r form et sig noget 
forskelligt i Landets forskellige Egne. Paa Øerne h ar 
m an overvejende slaaet Bedømmelsen af Ydelsen sam m en 
m ed Exterieurbedøm m elsen (Størrelse, Bygning, Præg, 
Ensartethed o. s. v.) og saaledes bedøm t Sam lingerne i 2 
Hold, m ed og uden Oplysning om Ydelsen. Paa Halv­
øen holder m an overvejende for, at det giver den klareste 
Position og den klareste Dom at give Præ m ier for god 
Ydelse som »Tillægspræmier«, hvor samtlige Sam linger 
eller Fam iliegrupper bedøm m es i ét Hold, og b landt 
disse præm ieres altsaa yderligere saadanne, der møde 
m ed betryggende O plysninger om god Ydelse, uafhængig 
af Bedømmelsen iøvrigt.
Hvad S tatsdyrskuerne vedrøre, da h a r den ny H us­
dyrlov i § 9, 5. Stykke, en Bestemmelse, der lyder saa­
ledes, at »ved Præm ieuddelingen skal der tages over­
vejende Hensyn til Beskaffenheden af de præm ieæskende 
Dyrs Afkom, saaledes at den væsentligste Del af Beløbet 
anvendes til Præ m ier for godt Afkom«. Denne Bestem­
melse h a r m edført, a t til Tyre, der æske A fkom spræ ­
mier, bliver det vedkom m ende Pengebeløb i F lertallet 
af Skuekredsene udelukkende anvendt eller uddelt som 
»Afkomspræmier«, og i de Skuekredse, hvor der tillige 
gives Individspræ m ie, er denne kun  af ringere Størrelse. 
Fordringerne til Antallet af det krævede Afkom  er i god 
Overensstem m else herm ed voxet fra henholdsvis 8, 10 
og 12 Stkr., efter Tyrenes Alder, til 10, 12 og 14, og i 
enkelte Skuekredse h a r m an forlangt O plysninger om 
Mødres og Afkom m ets. Ydelse, »hvor saadanne haves«.
Af større Fællesskuer, afholdte i 1903, er der særlig 
Grund til at nævne F o r e n i n g e n  a f  j y d s k e  L a n d b o ­
f o r e n i n g e r s  U n g d y r s k u e  — det 7. i Rækken — i 
S k i v e  d. 10. — 12. J u l i ,  der var det største a f de h idtil 
afholdte og b ar Vidne om et energisk og frugtbringende 
O pdræ tterarbejde paa den nørrejydske Halvø. F or Kvæg­
skuets Vedkom m ende var det selvfølgelig det jydske Malke­
kvæg, der gav dette sin K arakter, og den jydske Malke­
race var sm ukt repræ senteret, m en ogsaa for det røde
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danske Malkekvægs V edkom m ende var det en sm uk, om 
end ikke særlig talrig, R epræsentation, hvad ej heller var 
at vente efter Stedet for Skuets Afholdelse. Det fortjener 
ogsaa at fremhæves, at der var en meget god, m en ikke 
stor, Udstilling af Faar, særlig for Oxforddownsfaarets 
Vedkom m ende, der tiltrak  sig megen og fortjent O pm æ rk­
som hed. — Besøget var fortrinligt. Til Skuet, og som 
et væsentligt Led af dette, knyttede sig en ret betydelig 
Foredragsvirksom hed, til hvilken der var særdeles god 
Tilslutning. Ligesaa afholdtes der en meget interessant 
og instruk tiv  Planteavlsudstilling i Forbindelse m ed Skuet 
og paa selve Udstillingspladsen. Landbrugsm inisteren 
beærede Skuet m ed sin Nærværelse.
• A v l s c e n t e r u d v a l g e n e  for henholdsvis den jvdske 
og den røde danske M alkerace have i 1903 afsluttet deres 
V irksom hed ved U darbejdelsen og Fremkeggelsen af om ­
fattende Beretninger — udgivne af Landbrugsm inisteriet 
— om de sidst afhold te K onkurrencer med Udpegning 
af Avlscentrer og om den Kontrol, der i de m ellem lig­
gende Aar er ført m ed de Besætninger, der i 1900 til­
kendtes henholdsvis Avlscenter- eller O pm untringspræ m ier.
I Henhold til § 18 i H usdyrloven af 23. Maj 1902 
er der paa Foranstaltn ing  a f de provinsielle Fællesfor­
eninger og under disses Ledelse ivæ rksat adskillige to -  
a a r i g e  K o n k u r r e n c e r  m e l l e m  h e l e  K v æ g h o l d  un ­
der i alt væsentlig tilsvarende Form er som ved K onkur­
rencen til Avlscentrer, om end ikke m ed Udpegning af 
saadanne som slutteligt R esultat og uden Præm iering. 
Saadanne K væ gavlskonkurrencer ere i 1903 paabegyndte 
paa Fyen og i N. Jy lland. I sidstnæ vnte Provins er der 
fire K onkurrencer ivæ rksatte, nem lig i H orsens Landbo­
forening, paabegyndt i F oraaret 1903, i Vejle Amts Landbo­
forening, a f Fællesledelsen af Kvægavls- og Kontrolfor­
eninger sam t Landboforeningerne i Koldingkredsen og 
endelig af Fællesledelsen af Kvægavls- og Kontrolfor­
eningerne i R ingkøbing Amt. De sidste 3 K onkurrencer 
ere paabegyndte i Efteraaret 1903.
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G o d e  A v l s d y r  have ogsaa i 1903 været meget be­
gærede, saavel Tyre som Køer og Kvier, og Priserne 
have været gode. F o r fortrinlige Avlsdyr m ed nogen 
G aranti ere O pdræ tterne meget villige til a t betale endog 
høje Priser, m en af den Vare er T ilbudet ikke stort 
nok i F orhold  til Efterspørgslen. E fterslaaende Priser, 
tagne som sædvanlig efter de frem kom ne M eddelelser 
i »Jydsk Husdyravl« over O m sætningen af Avlsdyr, ere 
noget lavere end de tilsvarende fra i Fjor. Muligt Grunden 
hertil er, a t G ennem snitsprisen for 1903 refererer sig til 
et — særlig for den jydske M alkeraces V edkom m ende
— betydeligt større Antal Tyre end Aaret i Forvejen. 
For 1903 var G ennem snitsprisen for 76 T y r e  a f j y d s k  
M a l k e r a c e  661 Kroner — heri beregnet V ilkaarspenge
— den kon tan t betalte G ennem snitspris var 502 Kroner 
m od 604 i 1902 og 543 i 1901.
G ennem snitsprisen for T y r e  a f  r ø d  d a n s k  M a l k e ­
r a c e  refererer sig til et Antal a f 36. Den er ogsaa en 
Del lavere end i Fjor, m en som sædvanlig noget højere 
end for Tyre af jydsk  M alkerace. Den var i 1903 — 
Vilkaarspenge m edregnet — 722 Kroner, uden V ilkaar — 
altsaa kon tan t Salgssum — 585 K roner m od 697 i 1902 
og 743 i 1901. — Forskellen mellem G ennem snitspriserne 
for rødt dansk  og for jydsk  M alkekvæg er m indre end 
tidligere, m en da de givne O plysninger kun  om fatte en 
Del af de stedfundne Køb, kan in tet absolut paalideligt 
i saa Henseende fastslaas paa Grundlag heraf.
De aarlige store jydske A vlsdyrauktioner paa S. E I- 
k j æ r  og L a n g h o l t  faldt ogsaa i 1903 heldigt ud, særlig 
for S. E lkjærs V edkom m ende vare de betalte P riser gen- 
nem gaaende høje.
Til Rusland er der ifølge Udførselslisterne exporteret 
289 Stkr. H ornkvæg i 1903 im od 112 Stkr. i 1902. Dette 
er jo  en betydelig Forøgelse i vor Afsætning af Avlsdyr 
til dette Land, der jo  im idlertid  alt i alt endnu k un  er 
ubetydelig, m en synes dog at voxe jæ vnt og kan  saaledes 
m uligt m ed T iden kom m e til a t spille en Rolle. Det ex-
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porterede Kvæg er overvejende hørende til den røde dan­
ske Malkerace.
Ligesom i 1902 h a r Fodringsspørgsm aalet i 1903 til­
trukket sig megen O pm æ rksom hed. Der er bl. a. i 
Aarets Løb offentliggjort en Beretning fra d ’Hrr. H. G o l d -  
s c h m i d t ,  C. M o e s g a a r d - K j e l d s e n  og J.  A. L e m m i n g  
om de af dem ledede »Rentabilitetsfodringsforsøg« med 
M alkekøer i Vinteren 1902—1903. Forsøgene have været 
udførte paa 13 Gaarde her i L andet (12 paa Øerne, kun 
1 i Jylland). Denne Beretning h a r vakt en Del Op­
m æ rksom hed paa forskellig Maade. Hensigten m ed disse 
Fodringsforsøg angives at være, at søge tilvejebragt et 
Grundlag for Fodersam m ensæ tningen, der tager direkte 
Sigte paa Fodringens Økonom i. Til den Ende har føl­
gende H ovedpunkter været grundlæggende ved Forsøgs­
planen: 1) at der ved Fastsættelsen af F o d e r s a m m e n ­
s æ t n i n g e n  skulde tages Sigte paa V e d l i g e h o l d e l s e n  
a f  L e g e m s v æ g t e n  sam t paa den kem iske S a m m e n ­
s æ t n i n g  a f  M æ l k e n ;  2) at Foderblandingen skulde be­
stem m es efter de b e n y t t e d e  F o d e r s t o f f e r s  k e m i s k e  
S a m m e n s æ t n i n g  og  f o r m o d e d e  F o r d ø j e l i g h e d ,  
og al F o d e r e t s  S t ø r r e l s e  skulde bestem m es efter de 
enkelte Forsøgskøers V æ g t  og M æ l k e m æ n g d e .
Paa Grundlag af Resultaterne af dette ene henved 100 
Dages Forsøg, som vi ikke her kunne kom m e nærm ere 
ind paa, m ene Forsøgslederne at kunne udtale, a t med 
den Fodring, som der nu  i Alm indelighed anvendes her i 
Landet, ødsles der med Foder til en sam let Værdi i 100 
Dage af 15 Mili. Kroner, og disse Penge vilde m an kunne 
spare ved at følge Beretningens Anvisning paa et »Nor- 
m alfoder«, der stadig staar i Forhold  til den ydede 
M ælkemængde. — Da Forudsæ tningerne for disse F or­
søgs Gennemførelse paa en saadan  Maade, at m an kan 
bygge paa deres Resultater, i flere og væsentlige Hen­
seender ikke have været tilstede — det er t. Ex. saaledes 
kun paa 6 Gaarde, a t Køernes Begyndelsesvægt h a r været 
m edbestem m ende for Foderansættelsen, der dog var en 
Forudsæ tning for at »Foderets Størrelse skulde bestem m es
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efter de enkelte Forsøgskøers Vægt og Mælkemængde«, 
og der kunde nævnes flere andre og væsentlige Mangler 
— saa bør m an sikkert afvente yderligere Forsøg i denne 
Retning, m en udført paa anderledes betryggende og solidt 
Grundlag, end de hidtil udførte og offentliggjorte, inden 
m an tager Sigte paa at tilegne sig de i Udsigt stillede 
m ange M illioner og paa saa væsentlige O m raader for­
andrer Kurs ved vore M alkekøers Fodring i Henhold til 
de frem kom ne Resultater.
Spørgsm aalet om Roernes Tørstofindhold er blevet liv­
ligt debateret i 1903 efter at Forsøgslaboratoriets F odrings­
forsøg med M alkekøer have vist, a t 1 Pd. Roetørstof i de 
vedkom m ende Foderblandinger havde sam m e Værdi som 
1 Pd. Korn og som s/4 Pd. Rom uldsfrøkager. Udslaget 
heraf er bleven dette, a t der er foretaget en Mængde 
T ørstof bestem m elser for paa Grundlag af disse at vurdere 
Roefoderet i Foderblandingen. Hertil høre dog meget 
omhyggeligt udtagne Roeprøver til Analysering, ligesom 
der m indst bør udtages Prøver af vedkom m ende Roe- 
beholdninger tre Gange i Løbet af V interen; sker disse 
Fordringer ikke Fyldest, kan Resultatet af T ørsto fbe­
stem m elserne blive meget m isvisende, hvilket vel m aa 
erindres, n aa r m an ved at forlade de h idtil brugte F o r­
holdstal for Roer m ener at gaa over til noget solidere i 
T ørstof bestem m elserne og Beregningerne derefter.
H usdyrloven af 23. Maj 1902 har, som m an kunde 
vente, vist sine V irkninger overfor Arbejdet til Frem m e 
a f F a a r e a v l e n ,  saaledes som antydet i m in Beretning 
om H usdyrbruget i 1902. Det er O prettelsen af F a a r e -  
a v l s f o r e n i n g e r ,  der i saa Henseende karak teriserer 
Bevægelsen paa dette O m raade, der gennem  Oprettelsen 
a f saadanne h a r været ret livlig, n aa r m an erindrer, at 
m an  hidtil paa dette Felt h a r sovet saa godt som over 
hele Linien. Lovens T ilsagn om Støtte til Faareavls- 
centrer er der ikke gjort Brug af endnu, form entlig fordi 
m an h a r villet afvente Udslaget af Arbejdet for Dannelsen 
af Faareavlsforeninger, der selvfølgelig m aatte staa i første 
Linie, som det der først tiltrængtes. Der h a r været søgt
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om Statstilskud til 35 Faareavlsforeninger for 1903—04, 
og m indst dette Antal er der saaledes oprettet i sidste 
F inansaar. Som det v ar at vente efter Faareavlens Be­
tydning i Landets forskellige Egne, h a r O prettelsen af 
Faareavlsforeninger været livligst paa den nørrejydske 
Halvø. De 30 af de 35 Foreninger, der have søgt om 
Statstilskud, ere hjem m ehørende i N. Jy lland, og kun de 
5 paa Øerne. Af disse sidste findes 4 i Holhæk Amt og 
1 i Frederiksborg Amt. Af de 4 i Holbæk Amt findes 
de 2 paa Samsø. Paa Fyen, L olland-Falster og de m indre 
Øer, paa hvilke sidste der endog er et ret betydeligt 
Faarehold, h a r Interessen for dettes Forbedring gennem 
Oprettelse af Avlsforeninger og Anskaffelse a f gode Væd­
dere endnu ikke givet sig synlige Udslag. Uden Tvivl 
h a r m an dog ogsaa der Grund til at være m ed i et F rem ­
skridtsarbejde paa dette O m raade. Ret m ærkeligt er det 
desuden at se, a t der er 3 jydske Amter, der trods dette, 
at Faarelioldel i sam m e spiller en ikke ubetydelig Rolle, 
heller ingen Faareavlsforeninger have faaet oprettede, 
nem lig Aalborg, H jørring og Thisted. I de øvrige 6 jy d ­
ske Amter er der i 1903 oprettet følgende Antal:
Ribe A m t ....................................  8 Faareavlsforeninger,
V iborg A m t ................................  7 —
R anders A m t .............................. 4 —
De til Faareavlsforeningerne anskaffede Væddere 
høre overvejende til O x f o r d d o w n s  R a c e n ,  der jo  i 
de sidste 10— 15 Aar h a r b red t sig stæ rkt her i Landet, 
og af hvilken der findes adskillige meget gode S tam m er 
og Besætninger.
Det er ikke udelukket, a t delle F aar er erhvervet til 
Foreninger, hvis M edlem m er i Længden v ar nok saa 
godt tjente m ed et m indre F aar end Oxforddownsfaaret.
A arhus A m t . . . 
R ingkøbing Am t 




l a i t . . .  30 Faareavlsforeninger.
2 6 3
Men Begærel er overvejende for del slore, kraftige Faar, 
og del er aabenbart H ensynet til de store, hurtigtvoxende 
Lam, der her bliver bestem m ende overfor den Vædder, 
m an vælger. Enkelte Foreninger have indkøbt Vædder af 
D i s b l e y r a c e n  (Leicester) og en enkelt af S h r o p s h i r e -  
r a c e n .  — Denne lindes ren paa Mejlgaard ved Grenaa.
Flere af vore kjendte, fortrinlige Faarestam m er have 
i 1903 frem m et Forudsæ tningen for en videre god Ud­
vikling af Bestanden ved Indkøb af gode Avlsdyr fra 
England. Delte h a r saaledes bl. andre været Tilfældet 
m ed Besætningerne paa Enggaarden og i Haverslev (Ox- 
forddowns) sam t i Børkop (Leicester).
En ny Race her i Landet have vi faaet i 1903 ved 
al der til R o s e n h o l m  er indført 1 Vædder og 3 dræg­
tige F aa r a f S u f f o l k  Racen, der nyder stort Renom e i 
England, men er m indre end Oxforddowns. — P aa gode 
Avlsdyr h ar der været gode Priser, der vise, a t m an 
ogsaa paa Faareavlens O m raade h a r god Forstaaelse af 
Betydningen af det gode Udvalg. — Det paabegyndte 
planm æssige Arbejde for Lidviklingen af en værdifuldere 
Faarebestand  og en m ere økonom isk ledet Faareavl vil 
forhaabentlig yderligere fæstnes og udvikles i indevæ­
rende Aar. E n Del Foredrag om Faareavl og Faarehold  
ere afholdte i 1903, hovedsagentlig i Jy lland, et enkelt 
paa Sjælland.
Kvægets S u n d h e d s t i l s t a n d  har i sin Helhed været 
upaaklagelig. Vi have været forskaanede for saadanne 
ondartede sm itsom m e Sygdomme, hvis U dbrud foraar- 
sager H indringer i den fri Om sætning.
Af landøkonom isk L ilera tu r i 1903, vedrørende K v æ ­
g e t s  Avl og Brug, skal frem hæves Beretningerne om A v l s ­
c e n t r e r  f o r  K v æ g  a f  j y d s k  og  a f  r ø d  d a n s k  M a l k e ­
r a c e ,  ved de respektive Statskonsulenter, sam t de af 
sam m e forfattede Stam bogsbind over Tyre, nem lig X og
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X I B i n d  al'  S t a m b o g  o v e r  T y r e  a f  j y d s k  M a l k e ­
r a c e  og VI  og V I I  B i n d  a f  S t a m b o g  o v e r  T y r e  a f  
r ø d  d a n s k  M a l k e r a c e .  Endvidere: K v æ g b r u g e t s  
U d v i k l i n g  i H o l b æ k  A m t  af  R i c h a r d  J e n s e n  og 
K. M. J e n s e n .  — K v æ g b r u g e t s  U d v i k l i n g  p a a  B o r n ­
h o l m ,  af Dyrlæge A l b r e c h t s e n ,  sam t L a n d ø k o n o ­
m i s k  A a r b o g  fo r  1903.
